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Монография посвящена задачам и методам исследования процессов в  преобразователях 
параметров электроэнергии. Рассмотрены проблемы, возникающие при формировании 
уравнений динамических процессов с приложением матричного исчисления и теории 
сигнальных графов. Даны рекомендации по преодолению проблем топологических вырождений 
и жесткости систем уравнений моделей. Описаны особенности построения пакета программ 
системы СИМПАТ, дано полное описание его структуры. Приведены примеры моделирования 
электромагнитных процессов в преобразователях различного функционального назначения.  
Монография предназначена научным работникам и специалистам, работающим в области 
преобразования параметров электрической энергии, а также может быть полезна студентам, 
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